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В чём Маэстро черпает силы?.. Наверное, в умении радоваться добрым, искренним 
людям и новым дорогам и гастролям, встреченным в пути чудесам природы и 
неожиданным, подчас мимолётным открытиям, талантливым, трудолюбивым ученикам и 
ярким победам коллег, в способности откликаться на проблемы других и деликатно - но 
очень - действенно помогать! В страстном желании достигать вершин мастерства во всём: 
в вождении автомобиля или в управлении многосотенным сборным оркестром! В 
беззаветной преданности музыке, профессии, истокам, родной земле, коллегам и 
ученикам! В умении быть благодарным, принося щедрые плоды своего благословенного, 
удивительного труда! [2].
И, может быть, когда-нибудь традиции духовой музыки, заложенные Владимиром 
Денисовичем в музыкальной культуре Белгородчины, России, Украины, продолжат его 
внуки!..
^А когда солнце достигает своего апогея, голоса инструментов ненадолго 
затихают, чтобы некоторое время спустя мощно и уверенно зазвучать, восторженно 
откликаясь на каждый властительный жест блистательного седовласого Маэстро! И над 
утопающим в весенней зелени Белым городом гремит победная музыка идущего 
праздничным маршем духовного оркестра! Музыка, рождающаяся с каждым взмахом 
палочки всесильного Дирижёра!..
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В статье представлены основные этапы биографии известного белгородского учёного-гуманитария, 
краеведа, педагога, общественного деятеля Ивана Григорьевича Пархоменко. Судьба И.Г. Пархоменко - при 
всей неповторимости личностных качеств - неразрывна с судьбой Белгородчины второй половины XX - 
начала XXI века. Авторы обращаются к основным темам научных трудов и их ценностному потенциалу, 
обусловливающим вневременный интерес к наследию учёного и объясняющим природу патриотизма и 
сопричастности человека к судьбе малой и большой Родины.
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The main stages of the biography of the famous Belgorod scientist-humanist, local historian, teacher, public 
figure Ivan Grigoryevich Parkhomenko are presented in article. I.G. Parkhomenko's fate - at all originality of 
personal qualities - is indissoluble with the fate of Belgorod region of the second half of the XX beginning of the 
21st century. Authors address the main subjects of scientific works and their valuable potential causing timeless 
interest in heritage of the scientist and explaining the nature of patriotism and participation of the person in the fate 
of the small and big Homeland.
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Идея родины предполагает в человеке живое начало 
духовности. Родина есть нечто от ^^:ха и для духа. 
<^> Обретение родины есть акт духовного^ 
самоопределения, предполагающий, что сам человек 
живёт духом и что духовный орган в нём не 
атрофирован; и этот акт самоопределения указывает 
на его собственные духовные истоки и тем самым 
развязывает и оплодотворяет его собственное 
духовное творчество.
И.А. Ильин
Иван Григорьевич Пархоменко - особое имя в истории Белгородчины XX-XXI 
веков. Ребенок войны, по призыву Родины посвятивший свою долгую и чрезвычайно 
плодотворную жизнь научно-педагогическому труду, явивший необходимый во все 
времена пример деятельной веры в человека и подлинного служения людям, образец 
преданности малой и большой Родине, семье и профессии, ученикам и 
единомышленникам, И.Г. Пархоменко - талантливый педагог, известный общественный 
деятель, авторитетный учёный-гуманитарий, главным призванием которого стало 
изучение истории Земли Белгородской, «сотканной» из многочисленных событий и судеб 
замечательных соотечественников.
Иван Григорьевич Пархоменко родился 27 октября 1931 года в селе Успенка 
Ракитянского района Белгородской области в дружной крестьянской семье, где уважали 
старших, привыкли не жаловаться на трудности, а сообща, в труде их преодолевать. В 
свой десятый день рождения Ваня Пархоменко по-настоящему почувствовал в себе токи 
патриотизма, осознал, что такое Родина, когда увидел оккупантов, устанавливавших свой, 
немецкий, порядок на ракитянской земле и едва не расправившихся с Ваней и его 
дедушкой.
Когда наступил мир, подросший Ваня Пархоменко мечтал о морской службе, 
романтике будущих подвигов, но восстававшей из руин и пепла стране нужны были 
учителя, поэтому юный Иван Пархоменко по зову Отечества стал педагогом.
В 1956 году Иван Григорьевич Пархоменко окончил географический факультет 
Курского государственного педагогического института по специальности «Учитель 
географии средней школы». В 1964 году И.Г. Пархоменко окончил Ростовскую Высшую 
партийную школу.
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В 1969 году И.Г. Пархоменко окончил аспирантуру у профессора 
А.А. Воскресенского в Харьковском государственном университете.
В годы аспирантской учёбы И.Г. Пархоменко занял I место в конкурсе научных 
работ молодых учёных, посвящённом 100-летию со дня рождения В.И. Ленина, был 
премирован бесплатной путёвкой «По Ленинским местам» (1970).
Учёная степень кандидата исторических наук присуждена И.Г. Пархоменко в 1971 
году. В 1974 году И.Г. Пархоменко удостоен учёного звания «доцент».
И.Г. Пархоменко работал учителем в Нижне-Пенской семилетней школе, в 
Ракитянской семилетней школе, завучем Ракитянского детского дома; избирался 
нештатным секретарём Ракитянского райкома ВЛКСМ; работал инструктором, зав. 
лекторской группой Белгородского обкома ВЛКСМ, инструктором отдела пропаганды и 
агитации Белгородского ГК КПСС, старшим преподавателем кафедры истории КПСС 
Белгородского государственного педагогического института имени М.С. Ольминского, 
секретарём партийного бюро факультета физического воспитания, председателем 
профкома преподавателей и сотрудников пединститута, заведующим кафедрой 
общественных наук Белгородского государственного сельскохозяйственного института, 
секретарём партбюро, заместителем секретаря парткома БелГСХИ (БГАУ 
им. В.Я. Горина). Работая в Белгородском государственном педагогическом институте и 
Белгородском государственном сельскохозяйственном институте, И.Г. Пархоменко был 
одним из активных организаторов учебно-воспитательного процесса.
И.Г. Пархоменко читал лекции по истории КПСС, широко использовал местный 
историко-краеведческий материал. Научные интересы, активно представляемые в рамках 
учебной и учебно-методической работы, были сосредоточены на изучении истории 
России и социально-экономической и историко-культурной деятельности Белгородчины.
С мая 1957 года И.Г. Пархоменко - член Всесоюзной организации общества 
«Знание», активно выступал с лекциями в трудовых коллективах г. Белгорода и области, 
около 20 лет являлся заместителем председателя Правления Белгородской областной 
организации общества «Знание».
Как свидетельствуют современники, Иван Григорьевич Пархоменко был одним из 
самых ярких ораторов на Белгородчине второй половины XX века, способным уверенно 
управлять аудиторией, вдохновлять на трудовые свершения людей разных возрастов, 
ощущать себя частью великого народа и великой страны. Залогом эмоциональных и 
содержательных выступлений становились глубокие знания, аналитические возможности, 
выразительный образ самого трибуна, притягивавшего внимание слушателей. Чувство 
личной сопричастности к судьбе народа, искренняя вера в человека и его уникальные 
возможности, неутомимая жажда новых открытий в судьбе Отечества и биографиях 
сограждан - это лишь некоторые штрихи к портрету Ивана Григорьевича Пархоменко, 
которые превращали даже его оппонентов в союзников, незнакомцев - в друзей, учеников 
- в последователей.
Последние годы активной профессиональной, научно-творческой деятельности 
Ивана Григорьевича (свыше 11 лет, начиная с 2004 года) связаны с работой в 
Белгородском государственном институте искусств и культуры в должности профессора 
кафедры гуманитарных наук, успешно читавшего авторскую дисциплину «Культурно­
историческое краеведение», ревностно отстаивавшего острую потребность в развитии 
уважения к своей истории, осознания того, что «Россия - это древняя страна с 
героической историей, с богатыми традициями и с очень мощным моральным 
фундаментом. И этот фундамент - это любовь к своей Родине, патриотизм в лучшем 
его понимании» (Выделено И.Г. Пархоменко. - М.К., В.К., Д.К.) [5, с. 330].
И.Г. Пархоменко - инициатор и организатор проведения традиционных 
студенческих научно-практических конференций «Знатные люди Земли Белгородской», 
«Белгородская губерния», «Великая Отечественная война в истории Отечества», активный 
участник престижных международных, региональных, межвузовских научно-
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исследовательских и научно-творческих мероприятий, среди которых - традиционные (I- 
XI) Патриотические чтения (Белгород, БГИИК), I-III научно-практические Гуманитарные 
чтения (Белгород, БГИИК), Региональные научно-практические Ватутинские чтения, 
посвященные 110-летию со дня рождения Героя Советского Союза, генерала армии 
Н.Ф. Ватутина (2011), Всероссийская научно-практическая конференция «Солидарное 
общество и научное наследие И.А. Ильина» (2013), Международная научная конференция 
«И.А. Бунин и мировая культура» (2013), II и III Международная научно-практическая 
конференция «Актуальные вопросы культуры и искусства: история и тенденции 
развития» (2014), I, III, IV Международная заочная научно-практическая конференция 
«Восток и Запад: история, общество, культура» (2012, 2014, 2015) и мн. др.
Иван Григорьевич Пархоменко - активный участник деятельности Центра духовно­
нравственного и патриотического воспитания во имя святителя Иоасафа, епископа 
Белгородского, чудотворца, Белгородского государственного института искусств и 
культуры.
И.Г. Пархоменко - редактор и рецензент десятков научных и научно-методических 
сборников, многочисленных статей.
Итогом напряжённой - длиной в долгую жизнь - исследовательской деятельности 
авторитетного историка, известного белгородоведа Ивана Григорьевича Пархоменко 
стали более 700 научных работ, свыше 20 монографий, учебных пособий, активно 
используемых в современном образовательном процессе. Среди работ Ивана 
Григорьевича Пархоменко - «Белгородская губерния: Социально-экономический и 
историко-культурологический очерк (1727-1779)», «Земля Белгородская на карте России: 
Историко-культурологический и социально-экономический очерк с древнейших времён 
до начала XVIII века», «Земля Белгородская в годы Великой Отечественной войны. 1941­
1945», «Культура Белгородчины как ресурс гуманизации человека и общества», 
«Белгородская засечная черта», «Отечественная война 1812 года. Эпоха и её герои», а 
также редактирование и издание научно-методического сборника «Культура: опыт и 
проблемы изучения и преподавания гуманитарных наук» (БГИИК, вып. I-X).
Многоаспектная социальная и воспитательная деятельность И.Г. Пархоменко 
связана с освоением, систематизацией и популяризацией культурно-исторического опыта 
как основы практического родиноведения, с приобщением соотечественников (в первую 
очередь, юношества) к региональной истории и культуре. По мнению И.Г. Пархоменко, 
историческое (культурно-историческое) краеведение «даёт не только определённые 
знания, но и формирует личность, прививает чувства патриотизма, национальной 
гордости, воспитывает в духе гражданственности.
Изучение краеведения способствует пониманию единства в многообразии 
современного мира. Важно разбудить интерес у подрастающей смены к истории родного 
края <_>
История культуры, просвещения, быта родного края помогут эмоциональнее и ярче 
познать ту или иную эпоху, а знакомство с народными обычаями, традициями, 
праздниками и обрядами открывает широкую панораму многовековой жизнедеятельности 
народа Земли Белгородской» [5, с. 330-331].
И.Г. Пархоменко - действительный член Российской академии гуманитарных наук 
(1996), почетный работник высшего профессионального образования Российской 
Федерации (2003).
За многоаспектный труд, связанный с освоением, систематизацией и 
популяризацией культурно-исторического наследия Белгородчины, с приобщением 
соотечественников (в первую очередь, молодёжи) к региональной истории и культуре, 
Иван Григорьевич Пархоменко отмечен медалями «Ветеран труда» (1985), «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1993), «50 лет Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1995), «60 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.» (2005), нагрудные знаки «Знания - народу» (дважды).
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За успешную научно-педагогическую работу и активное участие в подготовке 
студенческих работ на VI-й Всесоюзный конкурс И.Г. Пархоменко был занесён на Доску 
Почёта БГПИ (1976).
За активную учебно-воспитательную и общественную работу И.Г. Пархоменко был 
занесён на Доску Почёта БГПИ (1978).
За активную учебно-воспитательную и общественную работу И.Г. Пархоменко был 
награжден Почётной Грамотой ЦК профсоюза работников высшей школы РСФСР (1978).
За успехи в научной, учебно-воспитательной и общественной работе 
И.Г. Пархоменко был занесён на Доску Почёта сельхозинститута (1981, 1985).
И.Г. Пархоменко был награждён Почётными грамотами Белгородского обкома и 
Белгородского райкома КПСС.
Избирался на VII (1982) и 1Х (1990) Республиканские съезды Всесоюзной 
организации общества «Знание».
И.Г. Пархоменко - лауреат Международного конкурса «Лучшая научная книга в 
гуманитарной сфере - 2013» в номинации «Филология; искусствоведение; культурология» 
(2013); победитель конкурса «Лучшая книга Белгородчины» в номинации «Лучшее 
учебное издание» (2017) с книгой «Отечественная война 1812 года. Эпоха и её герои».
16 января 2019 года Иван Григорьевич Пархоменко, известный учёный- 
гуманитарий, краевед, подвижник системы образования и культуры Белгородчины, 
свидетель и исследователь многих исторических событий XX и начала XXI века, патриот 
малой и большой Родины, ушёл из жизни.
Легендарный учёный-краевед, подвижник сферы образования, науки и культуры, 
явивший пример искреннего служения малой и большой Родине, признанный корифей 
белгородоведения Иван Григорьевич Пархоменко, удивительная судьба которого навсегда 
связана с Россией XX-XXI века, а призванием стало воспитание многих поколений 
соотечественников, исследование истории и культуры Белгородчины, освоение и 
популяризация духовно-нравственного опыта земляков, был искренне уважаем коллегами 
и учениками, горячо любим родными и друзьями.
«Нечто, взятое само по себе, в отрыве от духа, - ни территория, ни климат, ни 
географическая обстановка, ни пространственное рядомжительство людей, ни расовое 
происхождение, ни привычный быт, ни хозяйственный уклад, ни язык, ни формальное 
подданство - ничто не составляет Родину, не заменяет её и не любится патриотической 
любовью», - писал И.А. Ильин [1, с. 513]. Обширное наследие И.Г. Пархоменко - пример 
духовной приверженности родной земле, судьбам выдающихся соотечественников, 
памяти и совести, которые способствуют преодолению беспамятства, безнравственности, 
безвременья. Основой профессиональной деятельности И.Г. Пархоменко стало изучение 
Земли Белгородской как целостности, сопряжённой с событиями государственного и 
мирового масштаба, включающей разноаспектные явления и разновеликие фигуры. Для 
И.Г. Пархоменко тем неинтересных не существовало, кажется, что до последних дней 
жизни легендарный краевед-белгородец сохранил юношескую любознательность, 
гражданский оптимизм, способность панорамного видения и всестороннего анализа 
вещей и явлений, из которых и вырастает, как мечтал основоположники русского 
краеведения, единый образ малой родины, чьи составляющие - «экономическая, 
вещественно-бытовая, социальная, политическая, умственная, художественная и 
религиозная природа и правда» (И.М. Гревс). В фокусе его научного интереса всегда 
доминировали живой человек (независимо от степени известности), замечательные люди 
как вершители истории (См., в частности, 10 выпусков сборника «Культура: опыт и 
проблемы изучения и преподавания гуманитарных наук»), вклад земляков в историю 
Отечества, его науку и культуру ([3], [4]), поэтому благодаря трудам И.Г. Пархоменко 
свою Родину по-настоящему полюбили несколько поколений его земляков-белгородцев, 
ученики и почитатели таланта белгородского учёного, просветителя, гражданина, 
общественного деятеля. Поэтому в дни прощания с И.Г. Пархоменко С.И. Курганский,
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ректор Белгородского государственного института искусств и культуры, доктор 
педагогических наук, профессор, отметил: «Ребёнок войны, с раннего детства узнавший 
тяжесть труда и цену Победы, Иван Григорьевич Пархоменко всей своей яркой и светлой 
судьбой доказал, что он достоин памяти знаменитых соотечественников, героев далёкого 
и недавнего прошлого, чьи имена он неустанно открывал своим современникам. <_> 
Наследие Ивана Григорьевича Пархоменко откроет дорогу в практическое родиноведение 
нашим многочисленным современникам и потомкам!..» [2].
Изд-во Белорусского Экзархата
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НЕИГРОВОЕ КИНО КАК ФАКТОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ СИСТЕМЫ
ДУХОВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
М.А. Кулабухова, В.А. Кулабухова 
Белгородский государственный институт искусств и культуры
Д.А. Кулабухов




В статье рассматривается проблема сохранения и развития неигрового кино как важнейшего 
средства обеспечения духовной и национальной безопасности, нуждающегося сегодня в самом бережном 
отношении; как приоритетного государственного проекта, обеспечивающего трансляцию 
мирвооззренческих ориентиров и установок, процессы личностной, региональной и национальной 
идентификации, формирование имиджа государства и его регионов как единого пространства в сознании 
как граждан государства, так и участников международного общения. В ситуации возрождения традиций 
неигрового кино необходимо использование сохранившихся ресурсов, поддержка кинообразования, 
медиапросвещения, любительского кинотворчества, в частности, в регионах.
Ключевые слова: аудиовизуальная сфера, неигровое кино, документальное кино, авторское начало, 
кинолетопись, духовная безопасность, национальная безопасность, государственная политика, ценностные 
основания, кинообразование, любительское кинотворчество.
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